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La presente tesis intitulada “INCIDENCIA DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS EN 
CONSIGNACIÓN PARA LA DETERMINACION DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 
DE LA EMPRESA INDUSTRIAL YOBEL 2011”, tiene como propósito fundamental 
determinar la relación que existe entre la variable INDEPENDIENTE insumos en 
consignación y la variable DEPENDIENTE costo de  producción; empleando un 
conjunto sistemático de pasos metodológicos que permitirán desarrollar la 
presente tesis que se propone. 
El presente trabajo consta de las siguientes partes: 
 
I                     : Planteamiento del problema, Formulación del problema,  
Justificación antecedentes y objetivos. 
II  : Marco Teórico y Conceptual. 
III                   :   Metodológico, Hipótesis, Variables – Operacionalización, 
Población, muestra, muestreo, Método de investigación, 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Métodos de 
análisis de datos. 
IV  al  VII  : Resultados, Discusión, Conclusiones y Sugerencias. 
VIII  al IX : Bibliografía, anexos.  
 
Luego se determinan las Conclusiones y Sugerencias. 
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La presente investigación, describe el proceso productivo de la empresa 
industrial Yobel, relacionando la manera de adquirir sus insumos con Costo 
de Producción.  La correlación del inventario – Estado de Situación 
Financiera y Costo de Producción – Estado de Resultados, tiene singular 
importancia, debido a que por tratarse de insumos adquiridos en 
Consignación, puede lograr reducirse los stocks de inventario, que 
normalmente quedan al planificar un stock de seguridad y que al cierre de 
cada periodo se queda como saldo final  en el Balance General. 
El propósito es demostrar que si se puede dar costo a insumos cuya 
adquisición recién se da después de usarlos, ya que solo se registran 
contablemente cuando se les hace la descarga del Kárdex de 
Consignación.  El stock que queda en  kárdex,  abastecido por el  proveedor 
en consignación, no se muestra en el estado de Situación Financiera, con lo 
que mejora la posición financiera y demuestra un  manejo eficiente de los 
inventarios, con una política de inventario cero “Just in Time”.  
Finalmente , la tesis quiere describir como la Consignación utilizada  en la 
compra-venta, puede tambien usarse en la compra-transformacion y 
posterior Venta.  













Current investigation describes the productive process of the company Yobel, 
establishing a relation in the manner its inputs (raw material, supplies, 
consumables )are obtained with the  production costs.  The correlation of the 
inventory ( stock) -  Financial Statementes – Production Costs  and  Profit and 
Loss Statement (Profit Statement), are very important , since the inputs are 
obtained by the means of consignation , and this causes the reduction of the  
inventory.  These inventory stocks are normally left when a safety stock is planned 
and are left as  final balance in the balance sheet at the closure of each period. 
The purpose it is to show that inputs which were puchased after they were used 
can have a cost, since accounting entries for these inputs will be created just after 
they are downloaded from  the consignation kardex. The stock mentioned in the 
kardex, which was provided by the consigment supplier wont be shown in the 
Financial Statement , for this reason the financial situation will improve and would 
show an efficient  use of inventories, with a zero inventory policy “Just on time”. 
Finally, the thesis (theory) described to show that the consignation used in the 
















En el proceso productivo de Yobel, se utilizan insumos que garantizan la calidad, 
abastecimiento y costo planeado, gracias a la gestión de compra de sus insumos, 
pues realizan convenios con los proveedores para asegurar el precio y 
abastecimiento utilizando  la modalidad de consignación. Con ello la compañía 
logra una eficiencia, pues consumen los insumos en el proceso productivo sin 
dejar stocks en el inventario, lo que no ocurría con una compra normal, pues 
necesariamente requiere de un stock de seguridad por programa, ya que está en 
la fórmula de producto terminado que está en el sistema. 
Comparando con el proceso de consignación de mercaderías, donde se reciben 
los bienes y se registran en cuentas de orden  y solo hace Costo de Ventas 
cuando se venden. En el caso de una empresa industrial, al recibir los insumos, 
primero los transforma  (Costo de Producción), y  luego de fabricar el producto 
terminado final, puede venderlos generando el costo de ventas. 
Es por eso la incidencia desde el Costo de producción, pues el costo del material 
tiene obligatoriamente que incorporarse al costo del producto terminado. A la par 
el Kárdex consignación reflejará una salida a producción en las cantidades 
solicitadas para manufacturar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
